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KTADISTICA Wl MOTIMMTO MTÜBIL BE LA POBLACÜ 
<• 49k. ys- » — • — 1 — 
Población calculada 32,117 
A b s o l u t o , 
N ú m e r o de hec l ios .< 
Nacimientos (1) 61 
Defunciones (2) 77 
Matrimonies.. 16 
Natalidad...... 1^ 90 
},{Mortalidad.... 2'40 
Nupcialidad,.. O 60 
I S T A O J M I E I S r T O S 
M L U M B R ñ M I F M T O S 
Sencillos, 
62 
Dohlcs Triples ó más . 
1 e g í i i m c s 
Var. 
23 
Hem. 
27 
NACIDOS VIVOS 
ExpóMlos, lleeitimos 
far, ¡ k m 
1 
Far. Hem. Var. 
30 
T O T A L 
Uem, 
31 
TOT ' L 
general 
6 1 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ó ANTE*! DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
I.t'piiimos 
Far. Hem. 
Hegí l irros . 
Var. Uem. 
Expós i tos 
Var Hem. 
T O T A L 
Var Hem. 
To TAL 
genera 
n v E ^ T i = i i ^ o ] s r i o s 
TOTAL 
de 
malri-
tnonros. 
16 
Soltero 
soltera 
- 13 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
sol lera 
Contrayentes Varones de e^ad de 
menos 
de 20 
mas 
de CO 
años 
» 
No 
cons 
la 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
años 
30 I 41 
» 
40 I 80 60 
mas 
de 60 
BftOS 
No 
cons' 
ta 
MATBIMS 
mu 
C C 
O ce 
£ £ 
" I 
z 
TOTAL DE 
ciones 
77 41 
VARONES 
36 19 16 
J D J E H P T J IST O J O IST I S S 
H E M B R A S 
26 
sadtis 
7 
di g 
3 
FALLECIDOS 
SIENdUKS DE disco ANl 8. 
egltin 
14 
FALLECIDOS EN ESTABL ECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hogpitttlea 
y casas de ialud 
He 8 
idelani de 8 arir 
En otros esiable-
i m í e n l o s lieniMicos, 
Menores 
de K años 
l lem. 
1 
De K en 
ada'aiHe 
Ih-lii 
PENITEN-
CIAIÍIOS 
Var ii<I>I 
(1) N o se i n c l u y e n los uaoidos nouerfos. 
(2) N V s ï ï 1 Í H l ; v L ^ " . « ^ • n l U · l t C 8 \ C \ q X i e ^ ^ " 3'a I u u e r < c « y ios m v i v e n menos de 24 horae. \. f JMO se i nc Juyen las deivnioicnee de Ioh t a c i d o s miter toH. 
mes í á & k i M i i f v m ü í m * ü ü 
1 Fiebre tifoidea 
4 Viruela 
5 Sarampión 
8 Difteria y Crup 
9 Gripe 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . 
15 Obras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandec. tocerebrales. 
19 Enfermedades órganicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda 
9 1 Bronquitis crónica * , 
22 Neumonía. . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernifls y obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. 
81 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puei perales) 
33 Debilidad congènita y vicios de confor 
' mación 
3t Senilidad. . . , [ 
35 Mue¡ tes violentas (excepto el suicidio). . 
37 Otras enfermedades. . . . . . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
T o t a l . 
' S T A D Í S T I C A l ) H L A S C A U S A S D E M O K T A l . i i M 0] 
DE MKNOH 
DE UN AÑ( 
Var Hem, 
D I i á 4 
Var l l o m . 
De 5 á 9 
i ñ o s t 
Vur lie ai. 
4 3 1 9 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Var, l lem. 
De ] 5 á I De 20 á 
VaT llom. 
2 
» 
24 año^ 
V a r llem. 
De 25 á 
29 n í i o s 
Var tletn, 
Da 30 á 
Var l l em 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POS LA PROFESlrá Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n de l suelo 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
rales . . . . . . . . , . 
3. I n d u s t r i a . , . . , 
4. T ranspor t a s 
5 C o m e r c i o . 
B. F u e r z a p ú b ' i c a 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p u b l i j a 
8. Profes iones Jiberales . . . . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e da - us r en ta s 
10. Traba jo d o m é s t i c o 
1 1 . Des ignac iones genera les , s in 
i n d i i - a o i ó n de p r o f e s i ó n detor-
m i n a < a 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des-
conoc ida . . . . . , , 
T o t a l . , . 
B H) A D B 8 
De menos 
de 9 a ñ o s 
1 , 11 
7 I 10 
Oe 10 á 14 D e l 
V.. 7 H . ! • V . ' 
i -
2 I » 
á 13 De 20 a 29 De 30 
H I V ' II . V, 
á 39 De 40 á 49 De SO a 
I I . V — I I . 
I De 
39 y de 
H I > * 
60 
m a s 
No 
consta TOTAL 
12 
W ^ M B I N A I M C O N l , A H D A D D l í L O S F A L I J Í C I D O S 
De í\ 
49 t t ñ ^ 
Var Hí'"" 
De 50 á 
64 nñop 
De 65 A 
59 BÍIOF 
V a r Hem, 
De 60 ú 
64 a ñ o s 
Var Hem, 
Ï 
Pe 05 á 
69 ji Sos 
Var IIfin. 
Ï 
De 70 A l De 75 á 
V I si Sct< I 79 i> Rog 
Var ll( ni Var ll( 
De 80 k I De 85 & 
84 i ' fios I 89 a fu f-
Vai Hem. Var Hem 
1 2 
De 90 á 
94 n f r p 
Var Hen) 
De 95 á 
)9 n ñ o p 
Ver l l r m . 
De m á p 
ile 100 a 
Var lU'ui. 
I 
N o 
consta 
la Pfíad 
Var K t i m 
POTA li 
Var 
4 1 
llcm 
2 
1 
» 
13 
1 
36 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Enero y coeficientes de mortalidad por infecto-conta-
giosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
ENTIDADES 
Burgos 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . . 
Villatoro. ." . 
Villímar. . . . . 
Diseminados. . . 
Censo de ooblación de 1910 
Población de ¡¡echo 
V o r . 
14670 
152 
137 
126 
46 
78 
248 
210 
434 
¡km. 
14114 
177 
177 
186 
42 
76 
239 
177 
301 
Tot AL 
28684 
329 
314 
311 
88 
164 
487 
387 
735 
Total de fallecidos 
Por infedo-
c o n t a g w í a s 
Var Ile/n. 
En general 
Var 
29 
0 
0 
1 
0 
0 
o 
1 
2 
Ilem. 
27 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
Coeficiente de mortalidad 
por 1,000 habitantes 
Por infeclo-
conlaQiosus 
Var. 
O ' S l 
o 
o 
o 
ü 
o 
o 
o 
o 
Ilem.' 
0'28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
En general 
Var. 
1*99 
0 
0 
7'94 
0 
0 
0 
4*76 
4,61 
Ilem. 
roí 
11 «30 
0 
5'41 
0 
0 
0 
0 
6'64 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N t J M E H O D E N A C I M I E N T O S 
Re liti i 
Dll 'KRlCKOI Af 
NUMFJU) DV. MATRIMONIOS 
79 
Dü 191.«i Absoiut i 
18 
Kelatlra por 
i 000 
li.ilnr.nf. s 
O'SG 
Mecí ¿ e E n 
Do »014 
17 1G 
IUFKjKKNOIAH 
Ahsoluíii 
HelhUva por 
1 000 
liiiln liinte» 
•O'BQ 
N 1 I M E U O D E D E F U N O I O N E S 
Mf s de Ene r i 
)>>• Mili 
!>3 
De (91! 
77 
l> KBRKNCllAS 
Absoluli 
16 
UelBÍiva por 
1.000 
liHbiiBniiifi 
-O'03 
6 
S X J I O I I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
T E N T A T I V A S 
V, H. Total 
Casados. 
De 40 á 44 
N o consta l a i n s t r u c c i ó n . 
SUICIDIOS 
V. 117 Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Obreres en i n d t . ' del ve s t i do . . 
Causas desconocidas. . . . , 
P r e c i p i t á n d o s e da a l t u ra s . . 
T E N T A T I V A S 
V ;«. Tot»! 
Í - U I C I D I O S 
V, l l ~ Total 
DIAS 
1 
2 
4 
5 
6 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
31 
Presión 
atmosfér ica 
media 
a 0 grados 
675 9 
677 3 
670 5 
6 8 1 9 
692 4 
696 8 
692'4 
689 8 
686 7 
692'5 
693i3 
691-7 
697-6 
696 8 
e95'7 
692 5 
6 9 ^ 0 
696 0 
698'3 
697 6 
6S3 5 
674 8 
67-2 3 
679 2 
677-6 
679'1 
67i-7 
671'6 
675 9 
679 7 
685 5 
VIENTO TEMPERflTURñ ñ l ñ 50MBRR 
Máxiraa 
9 2 
5 6 
7 2 
5 0 
• 8 0 
9 2 
7 4 
8 2 
7 0 
5'0 
7 2 
1 1 0 
10 4 
8'4 
4 '2 
4 8 
3 6 
0 0 
0l8 
3 6 
4 2 
1 8 
6l8 
1'3 
O ^ 
1'2 
1 6 
1 ó 
— 1 8 , 
- O ' S 
3-1 
Mínima 
- 0 ' 8 
3 0 
3 4 
— l l 3 
- 0 5 
5 8 
5 0 
4-8 
0 4 
—2;0 
re 
4 0 
4-7 
3 8 
1 8 
ro 
l 'O 
- 3 0 
— 2 6 
0 0 
—2'0 
- 0 3 
- 2 5 
- 4 0 
- 5 4 
- 4 4 
- 1 ' 7 
—441 
- 7 ' 6 
- 1 1 7 
- 1 2 ' 6 
Media 
4 2 
4 3 
5'3 
í ' 9 
3 7-
7 5 
6 2 
6-5 
8 7 
r 5 
4 '4 
7'5 
7 6 
6 2 
3l0 
2 9 
2 3 
- 1 5 
0 9 
1 8 
1 1 
0'8 
2'2 
-1-3 
-2 6 
- r 6 
0 0 
- L ' i 
- 4 7 
-6'2 
4 7 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s 
81 
Ti 
78 
86 
91 
87 
94 
69 
8 1 
8 1 
78 
82 
90 
93 
92 
76 
93 
95 
81 
bO 
82 
86 
92 
96 
94 
92 
96 
95 
95 
94 
DIRECCION 
8 horas 
S. 
S. O. 
s. o . 
o . 
s. o . 
o . 
s. o . 
s . o . 
s o . 
s. 
s. o . 
N . O . 
N . 
N . 
N . O. 
S. O. 
N . 
N . 
N . 
N . 
S. 
S. 
s. 
N . O. 
S. 
s. o . 
s. o . 
N . O. 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
ItJ horas 
s. 
s. o . 
s. o . 
o , 
s. o . 
o . 
s. o . 
o . 
o . 
o . 
s. o . 
o 
N . 
s o . 
o . 
s. o . 
N . 
E . 
N . 
N . 
S. 
N 
N . 
N . O. 
N . O. 
S. 
s. o 
N . O. 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
Recorrido 
kllome-
íros 
616 
908 
780 
482 
reo 
296 
426 
433 
'^85 
100 
530 
.210 
63 
37 
10 
60 
290 
195 
225 
212 
297 
251 
460 
270 
110 
150 
440 
204 
175 
190 
86 
Lluvia 
b nieve 
mil ímetro^ 
6 0 
4 0 
4 0 
1-0 
12'5 
1-0 
2'0 
1 0 
0 7 
0 3 
» '5 
2lG 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
V i e n t o fue r t e . 
I d e m 
I d e m 
N i e v e . 
N i e v e . 
Ide -n 
N i e v e 
I d e m » 
V i e n t o fue r t e y n i eve 
N i e v e . 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e E n e r o d e 1 9 1 5 
( Latitud geográfica 4^° 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o 0e 4" 
( Altitud en metros SeO'é 
P R E S I Ó N A f l V l O S F E R I C A Á O G R A D O S 
M á x i m a 
698'3 
M í n i m a 
669'8 
Media 
686'5 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
M á x i m a 
11*0 
Mínii 
-12'6 
M e d i 
1'9 
H u m e d a d 
/ e la t i v a 
m e d i a 
87 
V I E I S T r 0 3 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
9,181 
Velocidad 
media 
296 
B R O M A T O L O G I A 
LLUVIA ü NIEVI5 
Total en m i l í m e t r o s 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses s a c r i f i c a d a s en e l M a t a d e r o 
Vacas K i l o s 
77.406 
T e r - K i l o s L a -
na re s . 
Kilos C e r d i K i l o a 
32 ,060 
C a b r i o Kdos 
ARTÍCULOS INTRODUCIDOS 
Beses sacrif icadas . . . . K i l o g r a m o s 
Carnes saladas, en c o n s f r v a , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
Gal l inas , perdices, conejos, l i ebres 
Pollos, patos, á n a d e s , gansos 
Palomas • . • • • • 
Pichones • • • • 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . Docenas . . . 
I^a íz H e c t o l i t r o s 
Centeno • . i d . 
Manteca K i ] o g a m o s | 
Quesos del pais • i d . 
I d . del e x t r a n j e r o . . . . . . . i d . 
IINIDAIUOH 
L4.983 
,S 4 V I 
8.703 
16.293 
63.602 
700 
2 940 
ARTÍCULOS INTRODUCIDOS 
Harina 
Aceite. . . . . . . 
Leohe . •. . 
K i l o g r a mos 
14. ' 
i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes . ' . L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . , i d . 
S i d r a . , . . . . i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) 
L i c o r e s L i t r o s 
Cervezas < i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y a r r c z , . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y ot ras l e g u m b r e ' id. 
INIItADIÍH 
29.867 
22.338 
3.472 
1.150 
111.963 
430 
3.G90 
33.667 
59.046 
180.595 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . . , . . . . k g m o . 
I d e m de o fn t eno . i d . 
/ V a c u n o . . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s ) L a n a r . . . i d . 
de ganado . . i Cerda fres "a i d . 
T o c i n o . . . . i d , 
T o c i n o , salado i d . 
Bacalao. . . . . . i d 
Sa rd ina salada. . , i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a k g m o . 
A r r o z , . . . i d 
Garbanzos. . , . i d , 
Patatas i d . 
J u d í a s . . , . , . . . . id 
C R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0'40 
1'45 
2 £ 0 
•¿•00 
1 4 5 
2 00 
» 
0.50 
0 8 0 
l'GO 
0'17 
0-80 
MÍNIMO 
Pesetas 
0 3 9 
» 
1'40 
2 00 
1-90 
l l 4 0 
» 
1'40 
0 50 
0 60 
0 80 
0 4 5 
0'70 
ARTICULOS DE CONSUMO 
H u e v o s . . docena 
A z ú c a r . . , , . . . . . . . kp:mo. 
Ca fó i d . 
V i n o c o m ú n l i t r o . 
A c e i t e c o m ú n i d . 
L e c h e . i d . 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v e g e t a l . k i l o . 
I d e m m i n e r a l . k i l o 
Cok i d 
Paja . 100 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o (6 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l a r a n u a l de | Para Ja clase cbrera 
las v i v i e n d a s . . j P a r a l a clase m e d i a 
Combus t ib les1 
MAXIMO 
Pesetas 
l l 7 5 
1 00 
6 C0 
0'60 
1'50 
0^40 
5 50 
0 18 
0 0 7 
0 07 
3 80 
I'IIO 
2 35 
0 2 4 
120 
420 
MÍNIMO 
Pése las 
l-46 
0 95 
5 0 0 
0150 
1'45 
0 8 5 
Ò'OO 
0 1 7 
0 0 7 
0'07 
3l00 
1 0 0 
2'35 
0^24 
102 
30O 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A . 
J O R N A L E S . — Clases 
Omeros f ab r i l e s ( ^ T w 8 ' : 
é i n d u s t r í a l e » ^ e t a l u r g i c o 3 . . . . 
[ Otras clases 
/ H e r r e r o s 
( A l l a ñ i l e s . . . . . . . . 
Carpinteros 
Canteros 
P i n t o r e s . . 
Zapa te ros 
S a s t n s . , 
C o t t u r e r a s y m o d i s l a s , 
, , \ Ot ras clases 
•Jornales a g r í c o l a s (braceros) 
Obreros de of i 
oios d ive r sos . . 
HOMBRES 
T I P O C O I U U K I S T E 
Máximo 
Pesetas ata 
Minimo 
Pése las 
2 
3 
1 
3 
3 
8 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
Cts. 
60 
60 
MUJERES 
tipo coiuuente' 
M á x i m o 
P é s e l a s Cis. 
25 
76 
26 
Mínimo 
Pesetas cts 
25 
30 
75 
tipo coiuuente.; 
Máximo 
Pesetas Cts 
Mínimo 
Pesetas Cts 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
76 
60 
60 
26 
76 
!<() 
8 
C L A S E S O NOMBRES 
D:3 L O S V I A J E S 
ANALISIS D E L A S AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
Compañía de aguas . . . 
Fuente del Rivero 
lva;iLIQ"FtA.3VlO&: f o r l i t r o 
Residuo fijo • 
a i 10 grados en 
Disolución 
60 
256 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
a c i d o 
O'S 
0'9 
L i q u i d o 
alcalino 
0*6 
Reacciones directas 
del n i trógeno 
Amoniacal, 
Indicios 
Indicios 
Nitroso. 
No contiene 
No contiene 
Bacteri s 
por 
ceniimetro c ú b i c o 
Màxima 
2960 
3.600 
Minima 
2.8Ü0 
3.380 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacteriasdo origen 
intestinal. 
- j - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A ü á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
C I F R A T O T A L DE A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S D E 
.Leche 
V i n o s 
Ace i t e s , . . . 
V i n a g r e s . , . 
P i m e n t ó n . . 
E m b u t i d o s . . 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
lospección veterinaria en ios mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas. . 
B o v i n a s 372 
L a n a r e s . k6S 
t De cerda 801 
( C a b r í a s » 
R E S E S D E C E R D A . R E C O N O C I D A S É I N U T I L I Z A D A S 
Por padecer c i s t icercos is . . 1 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
Te rne ras 0 
A v é P . . 0 
Pescados.. OOG k i l o s 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E N U N C I A D O S 
F r u t e r í a s O 
T o t a l de desinfecciones prac t icadas , . . 
Ropas de todas claces e s t e r i l i z a d a s . . . 
D f s iofeccione^ p t á c t i c a das á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i d a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d . á p e t i c i ó n de loa p a r t i c u l a r e s . . 
V A G i m A G X O N B S 
41 
11 
J9 
2 2 
P R A C T I C A D A S P O R 
V I R U E L A 
REVA— 
VACUNACIÓN CÜNACIÓN 
M ó d i c o s mun ic ipa ' e? . , 
Casas ' le socorro . . . 
C e n t r o de v a c u n a c i ó n . 
11 44 
G A S A S P B S O G Q H K O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra e l s e r v i c i o m é d i c o en que 
se h a l l a d i v i i i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . . . . » 
A c c i d e n t e s socorr idos . . . . . . . 97 
RevacuLiaciones » 
R e c o n o c i m i e n t o s de c a d á v e r e s . , . . » 
B E N E F I C È N C I A . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l 
. M O V I M I E N T O D E ACOGIDO . -J 
N ú m e r o de acogidos en 1,° de 
mes 
E n t r a d o s 
Sima, 
Bfl ias ) P o r d6fuDCÍÓn" 
J ' ) Por o t ras caucas. 
T o t a l . . 
E x i s t e n c i a « n fin de mes.. 
162 
6 
_ 1 
i b é 
127 
_ 6 
2 
2 
130 7(1 
133 160 
3 2 
141 
l l 
162 
I 6 i 
728 
17 
745 
7 
12 
_J9 
7 ¿6 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A 
E x i h t t n c i a en 1.° de m s,. 
E n t r a d o s 
Swma, 
Curadcs 
M u e r t o s . 
T o t a l . . . , 
E x í f e t e u c i a en fin de mes. . . 
Enfe rmedades comunes . . , , 
I d e m infecoiosas y contagiosas. 
M o r t a l i d a d por 1Ü0O acogidos . . 
28 
11 
_ 2 
18 7 2 
19 
i 
24 
48 
b 
» 
. 1 
9 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existencia ea 1.° de mes,. . . 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y Í a - \ Por defunció i. . 
jas ( Por otras causas. 
Existencia en, fin de mes 
\ Internos. 
\ Externos 
Laclados co^jTnternop. 
nodriza, . f Externos 
/ Hasta 1 años., 
m l e \ De 1 á 4 años Cidos..] D e l a 4 a a o 8 - '(Externos 
\ r , , j j - \ Internos. 
l,De más de 4 añ08-1 Externos 
Mortalidad por 1000 
Q 
M 
Oí 
GQ 
O 
W 
-a fe 
i: S 0 3 
Q < 
Q 
W 
* es 
^ oo 
o 
«i 
t-H O 
sa 
ca . _ -f-
H O 
o 
a, 
tí ca 
T3 
O 
391 
18 
409 
3 
1 
405 
7 
398 
2 
/'3 
O 
i—i 
< 
M 
H 
<i 
o 
CQ 
<j 
Q 
<1 
EH CQ M 
^ 
P 
OQ 
QQ 
O 
ü < 
..!„.... 
434 
442 
6 
436 
4 
432 
2 
1 
136 
82o 
26 
851 
9 
] 
841 
11 
830 
4 
2 
lO'e 
o o 
0« no . aS ca 
'3 
fl -2 
{« eS ^ O O O 
<D <» .5 
Q P t > 
(N 00 CO 00 00 CX) CM CD 'TU 
«D 
oi eè os o 
A u J3 o. 
<u <d ® a» 
X N C E N J Q X O S 
Durante el mes do Enero no se ha registrado en esta 
Ciudad inoeadio alerunu. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
E x i s t e n c i a en 
3l di'brc. 
Matriculados. 
Suma, . 
Inutilizado?.. 
Existencia eo 
31 diebre. . 
25o 
•¿80 
280 
"yg 
» 
96 
"31 
81 
31 
K -.3 
re 
03CHKS 
a, 
"97 
97 
¿0 
20 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 
Jo é 32 19 
PAR-
VULOS 
16 
O S TOTAL 
^ g IDE 8EXÓ-
1 3 38 70 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s 
p o r e l A y u n t a m i e n t o 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 
José 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
cío» 
TUM-
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
l'RAS 
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
A l u m b r a d o p ú b l i c o 
NUMERO D E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
De toda 
la noclie 
240 
De mtdia 
noche 
390 
Rlumbrado eléctrico 
De tod i la 
noche 
31 
De medía 
noche 
Rlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
l a s p e c c i ó n d e c a l l e s 
JVumero 
Acometidas á la aloantarill. . 
Blanqueo y pintura de ediieios 
Colocación de sifones. . . . 
Demoliciones. . . . . 
Desalojos parciales. . . . 
Idem totales 
Limpieza de pozos negros. . 
Relleno de terrenos. . . . 
Reparación de calles. , . . 
Idem de retretes 
Idem de sumidero?.. . . . 
10 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CÍTÓL1G0 DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por loa p r é s t a m o s . . . . . . . 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lhajas V ropas d u r n n t e e l mes. . . . . ^ 
I m p o r t e r n pesetas de los m i s m o s 4.692 00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
P r é s t a m o s sobrp 
a lha jas . . . . 
I d . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
51 
55 
Ptas. 
2 007'00 
90000 
R E N O V A -
CIONES 
Pítrli-
21 
14 
PtHS 
1.687 00 
198 00 
T O T A L 
Parti-
das 
72 
69 
l'tas 
3.594'00 
1.098 00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
De 
De 
De 
De 
De 
De 1 25.1 á 2.5C0 
25 peseta. 
75 
150 
250 
1.250 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
36 
25 
7 
1 
Pesetas 
350 00 
1.062 
1 0 1 
c;oo 
1.275 
0 000 
Partidas 
59 
Peseta f 
529 00 
354 
215 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lha jas 51 
I m p o r t e en pesetas de los m i s m o s 2 845 50 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . 35 
I m p o i t e en p é s e l a s de Jos m i s m o s 629 
De 
De 
Da 
D é 
De 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
De 1251 á 
75 
160 
250 
1.250 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sotas alliajaa 
Partklas 
26 
14 
8 
1 
2 
PosetBS 
258-60 
610 00 
822 00 
180 fO 
975 00 
Purtidas 
31. 
2 
2 
Pesetas 
318'00 
96 00 
SlS'Oü 
N ú m e r o de p a r t i d a s de a lhajas v e n d i d a s . . . » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. i , . . . , » 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a . » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . . . . » 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e l a s p a r t i d a s v e n d i d a s 
Portidsa 
De 
De 
2 á 
26 a 
25 pesetas 
75 i d . 
Pesetas Partidas Pesetas 
D í a s de l mes en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de pr 
t amos , 23, 8 1 " y 16. 
C/UA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÚllGO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nuevos 125 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 660 
T o t a l de imponen te s 785 
I m p o r t e en pesetas 97.523-22 
Intereses cap i t a l i zados ". . » 
N ú m e r o de pagos por saldo 16 
I d e m á cuen ta 138 
T o t a l de pagos 154 
I m p o r t e en pesetas. 3 3 3 8 9 8 4 
Saldo en 31 de E n e r o de 1915.—Ptas. .* . . 857 252 50 
N ú m e r o y c l a s e de los i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , 
h a n cegado y e x i s t e n e n e l m e s 
i Varones. 
(Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa .. < Casadas 
(Viudas 
I Varones 
"f Hembras 
Menores de 14 años. 
Sirvientes. 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. , . 
Idem no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos 
De las cajas escolares. . 
conceptos. 
T o t a l . . 
H a n 
i n g r e s a d o 
16 
17 
24 
1 
4 
0 
13 
10 
4 
3 
10 
0 
0 
23 
0 
0 
1 2 5 
l i a n c e s a d o 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
2 
1 
i 
0 
o 
o 
o 
6 
0 
0 
16 
E x i s t e n 
427 
306 
362 
46 
73 
2 
154 
101 
47 
20 
12 
6 
6 
249 
0 
0 
1 8 1 0 
M O V X M X B N T O K C O N Ó M X C O 
h^CHJO"^* 
Duran t e p1 mes de E n e r o se han i n s c r i t o en el R e g í s b i o 
de la propiedad siete c o n t r a t o de c o m p r a - v e n t a y uno de 
r ó s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e - o de las fincas ven 
d i d a s , . • • • • 
Superficie t o t a l de l a ^ 
inipmas . . . . 
Impor t e t o t a l de l a vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
SopOTficie t o t a l d e l a s 
mismas . . . . 
T o t a l cant idad pres tada . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos 
R ú s t i c a s 
111'13 Á r e a s 
5.400 PeseUs. 
00 00 A r e a s . 
0000 00 Pestes. 
0000 00 i d . 
0 i d . o í o 
U r b a n a s 
1146'06 m t s . es. 
26129 ptae. 
76 00 m t s . es 
?000 00 pesetas 
2O0O'0O i d . 
6 i d . \ 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
K ( ; U B r , A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas . . 
i 
H I U n i t a r i a s . . 
Adu\to8(olaSes) 
Pa t rona to . . . 
P r ivadas . . 
D E N I Ñ A S 
Graduadas . 
Unita '1 i a s . 
P á r v u l o s . 
Pa t rona to . . 
Pr ivadas . , 
N U M E R O DE¡ 
ALUMNOS MATRICULADOS 
CX5 
m y 
240 
271 
5 4 
370 
600 
201 
250 
49 
C80 
564 
12 
240 
28'd 
54 
222 
3J7 
•o o 
240 
. 80 
54 
^1 
V 
208 
190 
36 
220 
330 
18 í 5 
3 
1 
3 
14 
lloms 
se oía-
hátes iii» 
esluilio 
36 
86 
12 
36 
36 
86 
36 
36 
3G 
bG 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
P r o v i n c i a l . 
N ú m e r o 
de leclores 
i53 
Volúmenes 
pedidos 
4 8 0 
C A . M F I C A C I Ó N D E L 4 S O B R A 8 P O R M A T A R I A S 
Teolagia 
6 1 
Jurifprudericiü 
104 
Ciencias 
y Arles 
3 4 
Bellas Artes 
4 6 
Ilisloria 
2 2 8 
Enciclopedias 
y periódicos 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 9 5 
T o t a l e s . . . 
Edades • 
Hasta 6 a ñ o s . 
Da 6 á 1 0 a ñ o s 
De 11 á 15 i d 
De 16 á '¿0 i d 
De 21 á 25 i d . 
De 2G á 30 i d 
De 3 1 4 35 iñ. 
De 36 á 40 ' i d 
De 41 á 4 i i d . 
De 46 4 50 i d 
De 51 4 5 5 i(J 
De 66 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
a i n clasif icar . . 
h i t a d o civil 
Solteros. 
Casados, 
v i u d o s . * *. ' 
consta. ' ' 
estones P r o f i 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carp in te ros . . 
V I C T I M A S 
MUERTOS LESIONA ' OS 
11 T. Var. Hem. Total 
69 26 95 
Total general 
Var. llem. Toial 
69 26 91 
18 
!) 
8 
16 
8 
8 
3 
1U 
3 
6 
5 
1 
60 
26 
8 
8 
V I C T I M A S 
MUERTOS LESIONADOS 
V. H. 
M i n e r o s . . . . 
Canteros . . . . 
F e r r o v i i i i o s . . 
E l ec t r i c i s t a s , , 
Cocheros. . 
Ot ros coodut tores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profef-iones l i b e r a 
les, . . . . . 
J o rna l e r e s . . 
S i r v i e n t e s . . 
Otras p r o f e ' i o n e s . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o cons t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m de andamies 
P o r e l t r e n . . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y he r ra 
mienta0 . . . , 
A n i m a l e s . . 
.Asf ixia . . , 
Ot ras causas 
N o cons ta . . . 
T, Var llem. Total 
17 
48 
Total general 
Var. Hem. 
2 
2 
» 
9 
2 
18 
» 
2 
19 
7 
17 
Total 
3 
9 
2 
18 
4 
14 
2b 
7 
18 
73 
i 
12 
iccidenles del ira bajo registrados en el Sobierno civil de la provincia 
N ú m e r o d e h e c h o e 7 
Antmdi&tis 7 clasificactón de las Tictlaxaa Var. 
P o r f u sexo , • 
Por su estado civil. 
Solteros . . 
Casados 
Por su naturaleza. ¡De 1« c a p i t a l . . . . D e l o s d e m á F 
A y u n t a m i e n t o s . . 
De lar d e r c á ^ p r o v i n c i a s . . . . . 
Por su edad 
D e 14 4 16 a ñ o s . 
D e 18 á 40 
D e 41 á 60 
N o consta . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 1'50 á 1'99 pefetas 
De 2 á 2 49 i d 
De 3l50 á 8 99 i d . . . . . . . 
No cons ta . . . . . . . . . 
Por los dias de la semana 
M a r t e s , . , 
M i é r c o l e s , 
Jueves 
V i e r n e s 
S á ^ d o . 
D o m i n g o . 
Por la hora en que ocurrieron 
A las once 
A las ca torce , . . . . . . . . . 
A las qu ince . 
A Jas diez y seis 
A las diez y siete 
Total AaUeidliaUB y claaifleadia da las tícUtaas 
A las d i f z y o c t n 
No f onsta 
Por las horas de jornada 
Ocho horas 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
I Trabajos en p ied ra Construcción . i c&vpintero¡? 
I n d u s t r i a s de l l i b r o 
Jdetn de la o r n a m e n t a c i ó n 
Transportes. O t r a s c ases de t r a n s 
portes 
J o r n a l e r o s , braceros, peones, e tc . , ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n de t e rminada 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
M á q u i n a ? -her ramien las 
H e r r a m i e n t a s de m a t o 
Carga y descarga 
Caida del obrero 
C o n d u c c i ó n de car rua jes por l a v í a 
o r d i n a r i a . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
r \ M i e m b r o s super iores . 
L·eves. •• } i , i e m jDfer i0reF. . . . 
Graves. . .—Cabeza. . . . . . . 
Mor ta les 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l • 
j P e r m a n e n í e s . — A b s o l u t a . . . . • 
Yat. Bam. Total. 
D E L I T O S 
Cont r a las personas 
H o m i c i d i o . 
L e s i o n e s . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
H u r t o , 
E s t a f a s y o t r o s e n g a f i o s . . 
Cont r a l a hones t idad 
E s c á n d a l o p ú b l i c o 
Cont ra la l i b e r t a d 
y segur idad 
A m e n a z a s y c o a c c i o n e s 
TS¡ XJTS/LJEjJEiO X>B 
Delitos 
ó f»ltas 
eomumado* 
Frustrados 
y 
tentativas 
AUTORES 0 PRESUNTOS 
Varones Hembfas 
OOlvIE J I D O S EIST D I A S DH 
TRABAJO 
Dia I Noche 
FIESTA 
Día Noche 
» » 
YÍSPERA DE FIESTA 
Dia Noche 
'-i-H^5¥^>^~ 
13 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
D e t e n c i o n e s 
por heridas 3 
Por hurto y robo 6 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 2 
por estafa 2 
Por orden superior.. . 2 
Por desacato. 0 
por escándalo 10 
Por cometer actos deshonestos 0 
A u x i à o s 
A varias autoridades . 0 
A particulares 1 
En la casa de socorro 8 
En farmacias. ' 1 
En casos de incencio o 
Suma y sigue. . . 34 
Suma anterior. 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños. 
Niñas. 
34 
R e c o n v e n c i o n e s p o r i n f r i r g i r 
l a s O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s 
Personas • 51 
Automóviles. . o 
Bicicletas \ 
Coches de punto o 
Carros o 
TOTAL GENERAL. . . . 86 
M O V I M X B N T O P E N A X . 
CLASLPIOACION 
Por estado civil 
Solteros., 
Casados.. 
Viudos., . 
TOTAL 
Por «dades 
De ig 
De 31 
De 
De 
41 
Si 
30 años, 
40 id... , 
50 id.. , 
60 id.. 
TOTAL 
PoriDstrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir,. . 
No saben leer. 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 
TOTAL. 
nEOLXJSOS F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L P R I S I O N M A Y O R 
358 
99 
134 
364 
101 
134 
16 
7 
0 
348 
94 
134 
)91 
368 
129 
67 
27 
8 59.Q 23 676 
370 
132 
69 
28 
7 
12 
3 
1 
363 
120 
66 
27 
691 
» 
390 
201 
8 609 23 576 
393 
206 
» 
17 
6 
» 
376 
2O0 
591 
306 
285 
591 
8 599 23 676 
307 
292 
2 
21 
8 599 23 
305 
271 
576 
22 
12 
22 
12 
22 
12 
34 
27 
6 
1 
34 0 34 
27 
6 
1 
27 
6 
34 
22 
12 
34 0 34 
» 
22 
12 
» 
2 . 
12 
34 
17 
17 
34 0 34 
17 
17 
34 » 84 o 
17 
17 
34 
P R E S I D I O M A Y O R 
98 
61 
42 
99 
61 
42 
98 
60 
42 
199 3 202 2 200 
114 
57 
23 
5 
i 16 
57 
23 
6 
1I6 
57 
22 
6 
199 3 202 2 200 
127 
72 
129 
73 
199 3 202 2 
79 
120 
199 
79 
127 
73 
200 
77 
202 2 ^00 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
1 4 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. , 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL 
En 31 de Dicbre 
68 
0 
47 
115 
flltas 
12 
Suma 
0 
53 
127 
Bajas 
8 
0 
10 
18 
En 31 de Enero 
66 
» 
43 
109 
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En 31 do Dicbre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 3í de Enero 
En 31 de Dicbre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Enero 
En 31 de Dicbre 
Altas 
Suma 
B a j a s 
En 31 de Enero 
En 31 de Dicbre 
A l t a s 
Suma 
Bajas 
En 3i de Enero 
En :(1 do Dicbre 
Altas 
Suma 
Ha j a s 
En 3) do Enero 
En 31 de Dicbre 
Altas 
En 31 do Enero 
t-H 
H O 
O 
d 
w > 
> cn 
H, O 
v| oo 
O 
00 
2 B 
O 
I s 
• g, 
s 2 
o 
r/; 
O 
O 
(/2 
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M O V X m B N T O G A H G E L A H X O 
Número de reclusaa cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. • 
l ín :ii (i(< Dicbre 
10 
A l l u s Sinii i» 
13 
Bajas l ín ¡(i ii« Etierò 
10 
O L A S I F I O A O I O N 
Por estado oivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
TOTAL 
Por edades 
De rnenos de lo años 
De ió á 15 años . 
Dei6 á so id . 
De 2i á 30 id .. 
Da 31 á 40 id . 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id .. 
De más de 60 años .. . 
TOTAL, 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer / escribir 
No saben leer , 
TOTAL . 
Número do veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces .. 
TOTAL.. 
FIJAS 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
O 
PROCESADAS 
2 5 
2 
ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
O o O " 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
Burgos, 25 de febrero de 1915 
El Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN. 
22 
5 
i ÍSeÍ: i d Z da^d^noSe disUnío"'8 ^ ^ el*Gabhiefce ^ropomótrioo con el mismo nombre. 
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